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Olaeta balletaren dantzaldia, Bidebarrietako Bibliotekaren sarrera hallean.
E. Melero (Bilboko Zinegotzia), M. Bareño, J.A. Arana, M.A. Egaña (Bilboko udaletxe-
ko Kultura saileko zuzendaria, P. Goenaga (Eusko Jaurlaritzako Kultura saileko Kont-
seilariorde).
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JOSE ANTONIO ARANA MARTIJA: BIOGRAFIA LABURRA
Gernika-Lumon jaio zen 1931n. Ikastolan egin zituen lehen ikasketak eta
1937ko bonbardaketaren ondoren Frantziara (Ile de Ré) erbesteratu zen, non-
dik 1939.eko irailean Muxikara itzuli zen, familiak 1950ean egoitza Gernikan
finkatu arte. Urte hauetan humanismo ikasketak burutzen ditu seminarioan
1947an irtetzen delarik batxilergoa 1949an Valladoliden bukatzeko. Andres
Mañarikuaren ikaslea izan zenez seminarioan, honen aholkua jarraituz Deus-
tuko Unibertsitatean sartzen da Zuzenbide karrera egiten Valladoliden 1954an
amaituz. Etxeko negozioan lan eginez jarraitu ahal izan ditu ikasketak 1957an
Ekonomia Zientziak Bilboko Fakultate berrian hasi arte. Eta 1959an lanbidea
aurkitzen duenean, estudioak utzi eta Maiteder Bareño gernikarrarekin ezkon-
tzen da, zeinekin bost seme-alaba dituen, eta egun hauetatik zortzi biloba.
Enpresa pribatuetan lan egiten du urte batzuetan 1968an espetxeratua izan
arte Astra-Unceta y Cia. fabrikan Idazkari Nagusia zen unean. Hirurogeikada-
ko urte hauetan hasten da musikaz idazten. Bogamazua zortzikotea zuzenduz
grabatzen ditu Bartzelonan euskal kantuekin lau disko 1963an. Urte batzuk
geroago, 1978an, Andra Mari Korala sortzen du eta hamar urtean zuzendu.
Jakin aldizkarian euskaraz idazten hasten da 1964an Seber Altube Ikastola
sortzen du 1966an. Brisas Guerniquesas izeneko herriko aldizkaria zuzentzen
du eta euskarazko lanak argitaratzen ausartzen da, askoren protestak pairatuz.
Musikazko, eta euskal kulturazko liburutegia eta artxiboa osatzen hasten da.
Datu bilketan ibilita, eta hainbat euskal musikariekin egon ondoren prestatzen
du eta 1976an argitaratu Musica vasca liburua, gero euskarara eta ingelesera
itzulia. Bigarren argitalpena 1987an agertu zen, Eusko Ikaskuntzak Musika Sai-
leko buru izendatu zuenean. Eusko Jaurlaritzak, sortu zenetik 50 urtemuga
ospatzeko Eresoinka liburu ederra prestatzea eskatzen dio 1986an kaleratua.
Politika munduan ere ibili zen. Gernika-Lumon zinegotzia izan zen 1977an
eta Bizkaiko Batzar Nagusietan ahaldun 1979an. Baina ordurako kultura mun-
duan murgilduta dago. 1977-1978 ikasturtean Sakonki izeneko jardunak anto-
latzen ditu, euskal kulturaz asteroko hitzaldiak eratuz. Euskaltzaindiko biblio-
tekaz arduratzen da 1978an eta instituzio honek euskaltzain urgazle izendat-
zen du 1979an eta osoa 1988an; sarrera hitzaldia Gernikan irakurtzen du
1979.eko uztailean. Akademiaren diruzaina da 1988.eko abendutik hona eta
bibliotekari lanpostutik 1996an jubilatu bazen ere, batzordearen buru da. Esta-
tu Batuetako, Paris eta Londresko bibliotekak ikusteko aukera izan du. Madri-
leko Biblioteca Nacional delako Patronatoaren kidea izan da.
Hainbat liburu, artikulu, liburuen hitzaurreak, iker lanak argitaratu ditu eta
kulturarekiko hitzaldi asko eman. Hauetariko bat, Euskaltzaindiaren Plaza
Barriko egoitza 1991an inauguratu zenean irakurri zuen, Bonaparte eta dia-
lektologia gaiaz, euskalari honen euskarazko lan guztiak argitaratuz. Euskal
Herriko Adiskideen Erret Erakundearen kidea da, baita Eusko Ikaskuntzakoa,
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Euskal Estudioen Ameriketako Institutukoa eta Euskal Idazleen Elkartekoa,
zeinek 1998an ohorezko bazkidea izendatu zuen.
JOSE ANTONIO ARANA MARTIJA
1931  Gernikan jaio, martxoaren 10ean.
1936  Lehen ikasketak Gernikako Ikastolan.
1937  Bonbardaketaren ondoren Frantziara erbesteratua.
1939  Irailean, Bilbora.
1940  Muxikan bizi, 1950 arte.
1942  Seminariora: Gordexola, Bergara, Artea, Gasteiz.
1947  Seminario utzi eta 1948an batxillergoa amaitu.
1949  Valladolideko Unibertsitatean “Examen de Estado”
Deustuko Unibertsitatean Zuzenbide ikasketak hasi.
1950  Muxikatik Gernikara bizitzera etorri.
1954  Abokatu titulua Valladolideko Unibertsitatean.
Etxeko almazenean lanean.
Santa Zezilia Korala sortu.
1957  Ekonomia Zientziak Bilboko Fakultatean: bi urte
Tesina: Crisis y resurgimiento agrícola en el siglo XVIII. 211 or.
1959  Formica Española, S.A. enpresan lanean. Euskal Herriko ordezkaria.
1960  Brisas Guerniquesas aldizkariaren zuzendaria. Euskarazko artikuluak
idazten eta sartzen hasi.
1961  Gernikan ezkondu Maiteder Bareño Omaetxebarria-rekin. Bost seme-
alaba: Maiteder, Kristina, Ander, Olatz, Garikoitz.
1963  Astra-Unceta y Cia. S.A. enpresan Idazkari Nagusia.
Musikaz idazten hasi aldizkarietan.
1964  Jakin aldizkarian idazten hasi.
1966  Seber Altube izeneko ikastola sortu Gernikan.
1968  Espetxeratua Basauriko kartzelan.
1969  Abokatu bulegoa zabaldu Gernikan.
1971  Berriz espetxeratua Jaenen.
1973  MPI Compañia de Inversiones, S.A. enpresan lanean.
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1976  Euskal Sozialista Biltzarrea (ESB): sortzailea.
Musica Vasca liburua argitaratu.
1977  Zinegotzia Gernika-Lumo udalean
Sakonki izeneko euskal kulturaren urtebeteko ikastaroa antolatu.
Bidaia Alemaniara.
1978  Andra Mari Korala sortu eta 10 urtetan zuzendu.
Bilbon, Euskaltzaindian lanean hasi, biblioteka antolatzen.
1979  Euskaltzain urgazlea izendatua.
Bizkaiko Batzar Nagusietan ahalduna.
1980  Euskaltzaindian: Nazioarteko Euskalarien Jardunaldiak antolatu.
Azkue Bibliotekako arduraduna.
1985  Estatu Batuetara bidaia hango bibliotekak ikustera.
Parisen: Expolangues erakusketan, Euskararen standa antolatu.
1987  Eusko Ikaskuntzan Musika Sailaren buru.
1988  Euskaltzain osoa izendatu, J. Gorostiagaren aulkian.
1989  Uztailean, Euskaltzain Sarrera Hitzaldia Gernikan.
1991  Euskaltzaindiaren egoitza berriaren inaugurazioan, Dialektologiaz
Nazioarteko Jardunaldietan hasiera hitzaldia, Bonapartez.
1996  Bibliotekari lanpostutik jubilatu. Baina Diruzain karguan jarraitu.
1998  Euskal Idazleen Elkarteak ohorezko bazkide izendadu.
Euskaltzain berrien sarrera hitzaldiei erantzunak: Xabier Kintana
(1994),
Andres Maria Urrutia (1998).
Kultura Elkarte hauen kide:  Real Sociedad Bascongada de Amigos del Pais
Instituto Americano de Estudios Vascos
Eusko Ikaskuntza
Euskal Idazleen Elkartea
BREVE SEMBLANZA BIOGRÁFICA: JOSE ANTONIO ARANA MARTIJA
Nace en Gernika-Lumo en 1931. Recibe su primera enseñanza en la Ikas-
tola y tras el bombardeo de 1937 pasa al exilio a Francia (Ile de Ré) de don-
de regresa en septiembre de 1939 siendo escolarizado en castellano, en la
Escuela Cervantes de Bilbao. Más tarde se traslada a Muxika donde tiene
residencia familiar hasta 1950 en que pasa a Gernika. En este tiempo ha cur-
sado estudios de Humanidades en el seminario de donde sale en 1947 para
terminar el bachillerato en 1949 con reválida en Valladolid. Habiendo sido
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discípulo de don Andrés Mañaricua en el seminario, ingresa por recomen-
dación de éste en la Universidad de Deusto, terminando la carrera de Dere-
cho en Valladolid en 1954. Los estudios los ha realizado trabajando en nego-
cio familiar hasta que en 1957 inicia la carrera de Ciencias Económicas en la
recién creada Facultad de Bilbao. Habiendo encontrado empleo en 1959 deja
los estudios y se casa con la guerniquesa Maiteder Bareño, de la que tiene
cinco hijos y actualmente, de éstos, ocho nietos.
Trabaja varios años en la empresa privada hasta que en 1968, siendo Secre-
tario General de Astra-Unceta y Cía. es encarcelado. Es en los años sesenta
cuando empieza a escribir sobre música. En 1963, dirigiendo el ochote Boga-
mazua graba cuatro discos de música popular vasca en Barcelona. Años des-
pués, en 1978, funda la Coral Andra Mari que dirigirá durante diez años. En
1964 empieza a escribir en euskara en la revista Jakin. En 1966 funda y presi-
de la Ikastola Seber Altube. Dirige la revista local Brisas Guerniquesas donde
introduce colaboraciones en euskara. Empieza a formar una importante biblio-
teca y archivo musical y de cultura vasca en general. Tras algunos años de
recopilación de datos y visitas a músicos vascos prepara y edita en 1976 su
libro Música vasca cuya segunda edición ampliada y actualizada sale en 1987,
año en que es elegido presidente de la Sección de Música de Eusko Ikas-
kuntza. En 1986 por encargo del Gobierno Vasco para celebrar su 50 aniver-
sario, prepara el bellamente ilustrado libro Eresoinka.
En un fugaz paso por la política es concejal de Gernika-Lumo en 1977 y
apoderado en Juntas Generales en 1979. Pero para entonces ya se ha aden-
trado totalmente en el mundo cultural. En 1977-78 ha organizado en Gernika
un curso completo, denominado Sakonki, con conferencias semanales sobre
cultura vasca. En 1978 se hace cargo en Bilbao de la biblioteca de Euskalt-
zaindia, institución que le nombra académico correspondiente en 1979 y aca-
démico de número en 1988, leyendo su discurso de ingreso en Gernika en
julio de 1989. Desde diciembre de 1988 es tesorero de la Academia y, jubila-
do del cargo de bibliotecario en 1996 sigue siendo presidente de su comisión
rectora. Ha visitado bibliotecas de Estados Unidos, París y Londres. Ha sido
miembro del Patronato de la Biblioteca Nacional de Madrid.
Ha publicado numerosos libros, artículos, prólogos de libros, trabajos de
investigación y ha dado muchas conferencias sobre diversos temas cultura-
les. Una de ellas la dio con motivo de la inauguración de la nueva sede de
Euskaltzaindia en la Plaza Nueva en 1991 sobre Bonaparte y la dialectología,
habiendo preparado para el acto la edición de la obra completa vasca de
este vascófilo. Es miembro de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos
del País, de la Sociedad de Estudios Vascos, del Instituto Americano de Estu-
dios Vascos y de la Asociación de Escritores vascos que le nombró miembro
de honor en 1998.
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JOSE ANTONIO ARANA MARTIJA: BIBLIOGRAFIA (17.5.2002)
Liburuak. Liburuxkak / Libros. Opúsculos
11. Crisis y resurgimiento agrícola en el siglo XVIII. Bilbao, Facultad de Cien-
cias Económicas. 1958. 211 pp. Premio Extraordinario en Historia Econó-
mica. Inédito.
12. Música vasca. San Sebastián. Caja de Ahorros Municipal. 1976. 333 p.
13. Opera vasca en Vizcaya. Bilbao, Caja de Ahorros Vizcaina. 1977. Colección
“Temas vizcainos” nº 31, Julio, 55 pp.
14. Elai-Alai, Euskalerriko lehenengo koreografi taldea. Primer grupo coreo-
gráfico del País Vasco. Gernika Kultur Elkarte, 1977, 143 orr.
15. Planificación de la enseñanza de la música en Vizcaya a todos los niveles.
Trabajo realizado con José Ignacio Sarria, por encargo de la Caja de Aho-
rros  Vizcaina. 1979. 100 pp. Inédito.
16. Bernardo Gabiola. Bilbao, Caja de Ahorros Vizcaina. 1980. Colección
“Temas vizcainos” nº 64, Abril, 55 pp.
17. Canciones de Navidad. Gabonetako kantak. Bilbao, Caja de Ahorros Viz-
caina. 1981. Colección “Temas vizcainos” nº 84, 61 pp.
18. Resurrección María Azkue. Bilbao, Caja de Ahorros Vizcaina. 1983. Colec-
ción “Temas vizcainos” nº 103-104, Julio-Agosto, 111 pp. Elebiduna. Bilin-
güe.
19. Bibliografía sobre Gernika. Gernika, mecanografiado, 1984. 61 folios, 1000
títulos. Inédito.
10. L.L. Bonaparte. Eskuizkribuak-Argitarapenak. Manuscritos-Publicaciones.
Bilbao, Euskaltzaindia, Azkue Biblioteka. 1989. Katalogoak 1 Catálogos.
206 orr.
11. Euskaltzaindiaren historia laburra. Bilbo, Euskaltzaindia, 1984, 176 orr.
Euskara, gaztelera, frantsesa, ingelesa, alemana.
12. Catálogo del archivo y biblioteca de Juan Carlos Guerra. Bilbao, Euskal-
tzaindia, 1984, 502 folios. Inédito.
13. Noizean behin. Gernika, 1984, 103 orr. Donostiako “Hoja del lunes” aste-
karian argitaraturiko artikuluen bilduma.
14. Eresoinka. Embajada cultural vasca 1937-1939. Vitoria-Gasteiz, Eusko
Jaurlaritza, 1986. 269 pp. Por encargo del Gobierno Vasco para celebrar su
50 aniversario.
15. Euskal musika. Gasteiz, Eusko Jaurlaritza, Ed. Erein, 1985. 93 orr.
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16. Música vasca. Gasteiz, Eusko Jaurlaritza, Ed. Erein, 1985. 93 orr.
17. Basque music. Gasteiz, Eusko Jaurlaritza, Ed. Erein, 1985. 93 orr.
18. Música vasca. Bilbao, Caja de Ahorros Vizcaina, 1987, 424 pp. 2ª edición.
19. Iglesia de Santa María de Gernika. Gernikako Andra Maria eliza. Bilbao,
Caja de Ahorros Vizcaina. 1988. Colección “Temas vizcainos” nº 163-164,
Julio-Agosto, 110 pp. Elebiduna. Bilingüe.
20. Bibliografia Bonapartiana. Bilbao, Euskaltzaindia, 1991. 168 pp. Katalo-
goak 2 Catálogos. Ondokoaren separata: Euskera, 1991-1, 127-297.
21. Resurreccion Maria Azkue. Gasteiz, Eusko Jaurlaritza, 1993. “Bidegileak”
bilduma, 5. zka. 20 orr.
22. Julio Urkixo. Gasteiz, Eusko Jaurlaritza, 1993. “Bidegileak” bilduma, 5. zka.
20 orr.
23. Historia de la música vasca. Hernani, Orain, S.A. Egin biblioteka. 1996. 124 pp.
24. Jose Antonio Donostia. Gasteiz, Eusko Jaurlaritza, 2001, “Bidegileak” bildu-
ma, 23. zka. 24 orr.
Hitzaurreak / Prólogos
25. Carlos González Echegaray: Catálogo de los manuscritos de L.L. Bonapar-
te 1984. Prólogo, correcciones, ampliaciones y preparación de la edición.
26. Roberto Lotina Benguría: Mil setas ibéricas. 1985. Traducción del Prólogo
al euskara.
27. Bartolomé de Ercilla: Colección de cantos vizcainos. 1988. Prólogo.
28. Wentworth Webster: Leyendas vascas. 1989. Prólogo.
29. Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua, Euskaltzaindia: Akordioa, 1989.
Hitzaurrea.
30. Resurrección Mª Azkue: Cancionero Popular Vasco, 1990, 3ª edición. Pró-
logo y preparación de la edición.
31. Donostiako 52. Musika Hamaboltaldia. 1991. Hitzaurrea “Nula dies sine
Mozart”.
32. L.L. Bonaparte: Opera omnia vasconice. 1991. Aurkezpena, Presentación,
Présentation, Introduction. Lau liburukien prestakuntza eta maketa.
33. Jose Luis Ansorena: Norberto Almandoz Mendizabal. Apaiz eta musikagi-
le. Sacerdote y compositor. 1993. Hitzaurrea: “Almandoz maisua”. Prólogo:
“El maestro Almandoz”.
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34. Sebastián García Trujillo: La novela costumbrista de Domingo de Aguirre.
1993. Tesis doctoral. Prólogo.
35. Natxo Zalabarria: Urdaibai taldearen 25. urteurrena. 1994. Hitzaurrea.
36. Pedro Maria Aldana Uruburu: Garriko bertso-eskola. 2000. Berbaurrekoa.
37. Patxi Altuna: Aita Aranaren Egunaria. 2000. Epilogoa (Aita Aranaren oler-
ki/bertso musikatuak).
38. Juan Antonio Zubikarai: Bilbao. Música y músicos. 2000. Hitzaurrea, Pró-
logo.
39. Askoren artean: Karitatezko Karmeldar Ahizten San Fidel Ikastolaren His-
toria. 2001. Atarikoa. Portada.
40. Euskaltzaindiaren Nazioarteko XV. Biltzarra. Azkue eta Urkixori buruzko
erakusketa. 2001. Aurkezpena.
Artikuluak. Iker-lanak / Artículos. Trabajos de investigación
41. “Pequeñeces”, BG, 1948.2.1.
42. “No estés nunca ocioso”, BG, 1948.2.15.
43. “Tejer y destejer”, BG, 1948.7.1.
44. “Una foto de hace 3000 años”, BG, 1948.8.15.
45. “Un poco de música”, BG, 1951.12.1.
46. “Cuaresma”, BG, 1957, marzo.
47. “Vida y música”, BG, 1957, mayo.
48. “¿Azoque o azoka?”, BG, 1957, junio, julio.
49. “Diviértete”, BG, 1957, agosto.
50. “Un bienio sensacional”, BG, 1958, octubre, noviembre; 1959, enero.
51. “El parque municipal infantil de deportes”, BG, 1959, enero.
52. “Actividades culturales”, BG, 1959, agosto.
53. ”A la sombra del Roble”, BG, noticiario local bajo esta cabecera desde
octubre de 1959 hasta septiembre de 1967. En ese periodo dirección de
esta revista mensual.
54. “La Casa de Juntas”, BG, 1959, noviembre, diciembre.
55. ”La Casa de Juntas. Don Florencio Amador Carrandi, primer archivero”,
BG, 1960, enero.
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56. ”La Casa de Juntas. La guitarra de Iparraguirre descansa allí desde hace 75
años”, BG, 1960, febrero.
57. ”Un centenario olvidado. El del actual Arbol de Guernica”, BG, 1960, mar-
zo.
58. “Guernica musical”, BG, 1960, abril.
59. “La Casa de Juntas”, BG, 1969, junio.
60. “Guernica y la música”, BG, 1960, octubre.
61. “Inquietud social”, BG, 1960, diciembre.
62. “Sociedad de Guernica”, BG, 1961, febrero-marzo.
63. ”Santimamiñe es más importante de lo que se cree”, BG, 1961, julio-agos-
to.
64. ”Se somete a estudio la reconstrucción del Hospital. Historia del Hospital”,
BG, 1961, septiembre.
65. “Guernica. Carretera 6212”, BG, 1961, octubre, diciembre.
66. ”La Coral de Guernica triunfa en el concierto de Marquina”, BG, 1961,
noviembre.
67. “Primera página: El reloj de la Casa de Juntas”, BG, 1961, diciembre.
68. ”Dos estrenos en Marquina: El ‘Stabat Mater’ del P. Jose Domingo y el
‘Magnificat’ de Cardoso”, TSM, 1962-2, 42-43.
69. “Se botó el petrolero Guernica”, BG, 1962, mayo.
70. “Bodas de Oro de la Sección Adoradora”, BG, 1962, mayo.
71. ”El turismo y la industria fijan sus ojos en Guernica”, BG, 1962, diciembre.
72. “De música”, BG, 1963, junio.
73. “Un año de música sacra en Vizcaya”, TSM, 1963, nº 3, 55-56.
74. “Los Ballets Olaeta”, BG, 1963, junio.
75. “Breve historia de la pelota (en Guernica)”, BG, 1963, julio-agosto.
76. “Ha fallecido Sebero Altube”, BG, 1963, septiembre-octubre.
77. “De música. El Orfeón cantará con orquesta ‘El Mesias’”, BG, 1963,
noviembre.
78. “Toques de campanas”, BG, 1963, noviembre.
79. “Mapa turístico”, BG, 1963, diciembre.
80. “Los Marijeses”, BG, 1963, diciembre.
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81. “Miguel de Unamuno se casó con una guerniquesa”, BG, 1964, abril.
182. “El carrillón (de la Casa de Juntas)”, BG, 1964, abril.
183. “La Banda de Música”, BG, 1964, agosto, septiembre.
184. “Coral Santa Cecilia”, BG, 1964, octubre.
185. “Gastronomia”, BG, 1964, octubre.
186. “Azkue jaunari omenaldia”, Jakin, 1964, 17. zka. 9-10.
187. “Gabika eta Uriona”, BG, 1965, abril-mayo-junio.
188. “El Elai-Alai”, BG, 1965, abril-mayo-junio.
189. ”¿Guernica industrial?”, BG, 1965, abril-mayo-junio, julio-agosto, septiem-
bre, diciembre.
190. “El Arbol de Guernica”, BG, 1965, julio-agosto.
191. “Meza santua”, BG, 1965, julio-agosto.
192. “Gozos de San Roque”, BG, 1965, julio-agosto (con música).
193. “Tangadak”, BG, 1965, septiembre.
194. “‘Guernica’ un zortziko para Banda y Coro”, BG, 1965, septiembre.
195. “Pedernales”, BG, 1965, septiembre.
196. “VI Centenario de la Fundación de Guernica”, BG, 1965, septiembre,
octubre.
197. “Tangadak”, BG, 1965, octubre.
198. “El Arbol de Guernica”, BG, 1965, octubre.
199. “Santimamiñe”, BG, 1965, noviembre, diciembre.
100. “Carmelo Echegaray”, BG, 1965, noviembre.
101. ”El Arbol de Guernica”, BG, 1965, noviembre, diciembre; 1966, enero-
febrero, abril-mayo, junio, julio-agosto.
102. “Guernica”, BG, 1965, noviembre, diciembre; 1966, enero-febrero.
103. “Maeijeses”, BG, 1965, diciembre.
104. “Los Marijeses de Guernica”, ECE, 1965.12.31.
105. ”En torno a la música y letra del ‘Gernikako Arbola’”, TX, 1966, nº 47, 31-
35.
106. “Ria de Guernica”, BG, 1966, enero-febrero, marzo, abril-mayo.
107. “Cancionero popular guerniqués”, BG, 1966, enero-febrero.
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108. “II Festival de la Canción Vasca”, BG, 1966, marzo.
109. “La Cofradía de la Vera Cruz”, BG, 1966, marzo.
110. ”Los bertsolaris” In Libro del VI Centenario de la Fundación de Guernica.
1966, Reproducido después en LGEV, I, 309-310, en los diarios de Bilbao
ECE y LGN y Hierro.
111. “Guernica y el gregoriano”, BG, 1966, marzo.
112. “Vía Crucis de Luno”, BG, 1966, marzo (con música)
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ASJU: Anuario del Seminario Julio Urquijo
BEHSS: Boletín de Estudios Históricos de San Sebastián. 
BG: Brisas Guerniquesas
BIAEV: Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos
BRSBAP: Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País
CEEN: Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra
CIT: Certamen Internacional de Tolosa
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JOSE ANTONIO ARANA MARTIJA OMENALDIA - HOMENAJE A JOSÉ ANTONIO ARANA MARTIJA
HITZALDIAK - INTERVENCIONES
Bidebarrieta, 17.5.2002 
Eusebio Melero jauna,  Bilboko zinegotzia, Iñaki Azkuna alkatearen
ordezkaria, ekitaldi honetarako
Sr. D. Eusebio Melero, concejal del Ayuntamiento de Bilbao, en
representación del Alcalde de Bilbao Sr. D. Iñaki Azkuna
Arrtsaldeon euskaltzainok, arratsaldeon lagunok, arratsaldeon guztioi eta
ongi etorriak gure Liburutegiko Areto Nagusira.
Que Jose Antonio Arana Martija es un ejemplo para todos, es algo eviden-
te. Un hombre que ha hecho de la cultura vasca su bandera, trabajando toda
su vida con un convencimiento admirable y en situaciones donde todo, abso-
lutamente todo, estaba en contra. 
Un ejemplo viviente, y que lo siga siendo muchos años, a quien esa jubi-
lación tan deseada por la gran mayoría de humanos le ha resultado totalmen-
te intranscendente.
Gerniqués sí, tiene el lugar que se merece entre los escritores bilbainos que
regularmente venimos homenajeando. Pocos habrán metido tantas horas con
los libros en nuestra Villa como Arana Martija en la Ribera primero y en la Pla-
za Nueva después.
Recuerdo cómo el pasado año, cuando Euskaltzaindia estaba preparando
su XV Congreso Internacional cuya primera parte se desarrolló en el Palacio
Euskalduna, fue él, Jose Antonio, quien llevó las relaciones y los trámites para
asegurar la siempre difícil financiación de este tipo de eventos. Montó simul-
táneamente la exposición sobre Urquijo y Lafitte. Casi nada. 
Bilboko Udalaren partetik, geure eskerrik beroenak. Eskerrik asko.
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JOSE ANTONIO ARANA MARTIJA:  SARRERA ETA AURKEZPEN NAGUSIA
Jose Joakin Gallastegi
Euskara arloko zerbitzuburua Bilboko Udaltexean
Gernikan jaio zela denok dakigun kontua da. Eta oraindik ume zela, sei
urte bete berri, jaioterria bonbardeatu, erre eta suntsitu zioten astelehen mada-
rikatu hartan. Gerrak markatutako beste ume bat.
Gaur omentzen dugun idazle polifazetikoaren bizitza, orokorrean, esku
programetan duzue ondo laburtuta. Gehien harritu nauen datua, enpresa giro-
ko abokatu ezaguna izatetik nola pasa zen euskal kulturako plantillara, orduan
gaur baino askoz txiroagoa alde askotatik.  
Bizimodu askoz erosoagoa emango zioten zuzenbidea eta ekonomia alde
batera utzita, letren eta soinuen hizkuntzan sartu zen buru belarri, betiko
pasioak landibe bihurtuta; euskal liburuak eta partiturak bildu, katalogatu, eza-
gutarazi. Eta askoz gauza gehiago.
Eskerrik asko, Jose Antonio, ordokia eta ibilbide lau erreza hartu beharre-
an aldapa malkartsuak eta kontrako haize gogorra zekarren bidea leundu
J.J. Gallastegi; H. Knörr, J.A. Arana, A. Zubikarai, J. Agirreazkuenaga.
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diguzulako asko eta askori. Zeure erlojupeko miresgarriak behin baino gehia-
gotan eraman zintuen bizitzaren gordinera, frankisten kartzeletara. Baina egu-
raldiak ez dizu inoiz inporta izan eta beti jarraitu duzu zeure tempoa, gaur
arteko erritmo etsigabean. 
Pasa gaitezen orain Arana Martijak egin duen ekarpenaren hiru lekukoen
testigantza entzutera, hirurak gure gaurko protagonistaren ibilbidea oso hurbi-
letik jarraitu duten adituak:
1)  Juan Anton Zubikarai ondarrutarra, musikan aditua eta kritikoa. Egune-
roko prentsan zein aldizkari espezialduetan ezaguna, musika mundu
zabalaren territorio guztiak ondo ezagutzen dituena. 1984an horrela
idatzi zuen Zubikaraik Juan Domínguez-en “Euskalherriko Kondairan
Soinua eta Opera” liburuaren hitzaurrean, euskal musikaren historio-
grafiaren eskasiaz ari zela: “Excepto los trabajos del P.Donosita y de
Madina, que en rigor tampoco deben conceptuarse de generales, nues-
tra historiografía no registra nada hasta la aparición, hace ocho años,
de Música Vasca de Jose Antonio Arana Martija, trabajo que nunca se
agradecerá lo bastante y que puso un mojón en este despoblado de
nuestras culpas...”. Juan Anton, gura dozunean.
2)  Euskaltzaindiako Bibliotekaren ardura eman zioten 1978an Jose Anto-
niori. Garai beretsuan izendatu zuten euskaltzain oso Taragonan jaiota-
ko 30 urteko gasteiztar bat, familiaren tradizioak markatzen zion bide
enpresarialari uko eginez euskal letren munduaren hautua egina zuena,
hurrengo ordutik Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle. Lehenagotik
ezagunak ziren arren, orduantxe hasi ziren elkarlan estuagoan Endrike
eta Jose Antonio Euskaltzaindiaren zuzendaritzan. Endrike Knorr
Borras, zurea da hitza.
3)  Jose Antoniok Deustu eta Valladolideko unibertsitateetan Zuzenbide
lizentziatura lortu zuen garaian Gernikatik hurbil, Busturian, etorri zen
mundura Joseba Agirreazkuenega Zigorraga. Historian irakasle, ikert-
zaile eta doktore, Unibertsitatean garatu du bere bidea, Jose Antoniok
bizi izan zuen gerraoste gordinak hobera egin duela seinale. Pertsona
gutxi egongo dira Areto honetako tribuna Josebak beste zapaldu dute-
nak, euskal historiaren inguruan irakasten eta hausnartzen. Nahi duzu-
nean.
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